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Humans use language as a tool to interface the communication among 
humans. In the development stages,the language has several variations that occur 
in certain conditions and opportunities. Register is included in language variations 
that occur due to the type of employment and particular social class. Registers can 
be found in the writings form such as books, literature works or in such unwritten 
form such as general discussion and conversation. On this occasion,the writer is 
interested in analyzing word formation process of register in prostitute community 
found in Moammar Emka’s book entitled Jakarta undercover sex in the city. 
There are three problems to be solved in this study, namely (1) what are the 
registers found in the prostitution community in Jakarta undercover sex in the 
city? (2) what are the registers formed by word formation process found in 
Jakarta undercover sex in the city? (3) what are the meanings of the registers of 
prostitute community found in Jakartaundercoversex in the city? 
This study uses qualitative approach to describe the register in prostitute 
community. Document analysis applied in this study since the data are in the text 
formin Jakarta undercover sex in the city book. 
.There are 24 chapters to be analyzed. All the data are found in 37 
conversations, sentences, or citations in Indonesian.37 registers found in this 
study are analyzed using the theory of English word formation process and the 
theory of Bahasa Indonesia word formation process. There are 15 registers found 
that are analyzed using English word formation process theory,meanwhile there 
are 41 registers found that are analyzed using Bahasa Indonesia word formation 
process theory. 
The writer suggests the next writer investigate register in prostitute 
community in Emka’s other literally work. The writer also suggests other writer 
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 . Manusia menggunakan Bahasa sebagai alat penghubung untuk saling 
berkomunikasi antar sesama manusia.Dalam perkembanganya, bahasa memiliki 
beberapa variasi yang terjadi akibat suatu kondisi dan kesempatan tertentu. 
Register termasuk salah satu variasi bahasa yang terjadi karena jenis pekerjaaan 
dan kelas sosial seseorang. Register bisa ditemukan pada tulisan yang berbentuk 
buku, karya sastra atau pada yang tak tertulis seperti pembicaraan umum dan 
percakapan. Pada kesempatan ini penulis tertarik untuk menganalisis proses 
pembentukan kata pada register di komunitas prostitusi dalam buku Moammar 
emka yang berjudul Jakarta undercover sex in the city. Ada tiga rumusan masalah 
yang dijawab dalam studi ini, yaitu (1) register apa sajakah yang ditemukan dalam 
komunitas prostitusi dalam buku Jakarta undercover sex in the city? (2) apa 
sajakah Register yang dibentuk oleh proses pembentukan kata yang ditemukan 
dalam buku Jakarta undercover sex in the city? (3) apa arti dari register di 
komunitas prostitusi yang ditemukan dalam buku Jakarta undercover sex in the 
city?. 
 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk 
mendeskripsikan register pada komunitas prostitusi. Analisis dokumentasi 
diterapkan dalam studi ini karena data dalam berbentuk teks dalam buku Jakarta 
undercover sex in the city. 
Terdapat 24 bab yang yang dianalisis dalam studi ini.Semua data 
ditemukan dalam 37 percakapan, kalimat, maupun kutipan dalam bahasa 
Indonesia. Peneliti menggunakan teori dari Yule dan Chaer untuk menganalisis 
data.37 register yang ditemukan dalam studi ini yang dianalisis menggunakan 
teori proses pembentukan kata dalam bahasa Inggris dan teori proses 
pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Terdapat 15 register yang ditemukan 
yang dianalisis menggunakan teori proses pembentukan kata dalam Bahasa 
Inggris, sementara terdapat 41 register yang ditemukan yang dianalisis 
menggunakan teori proses pembentukan kata dalam Bahasa Indonesia.  
 Penulis menganjurkan penulis selanjutnya bersedia meneliti register pada 
komunitas prostitusi dalam karya Emka yang lainnya. Penulis juga menyarankan 
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